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szövetkező - méltóságt'li attitüdjével illik mit is várhat-
- nánk? 
S mit is várhatnánk azoktól a KISZ-tagoktól, akik már saját 
szervezetükben megszokják az értelmetlen automata-szavazasokat, 
az ugy is döntenek, kitalálnak; kezdeményeznek helyettem bizton- 
ságos semlegességét ... 	 . 
Hogyan s.egit a Párt a KISZ-nek? • 
Az if jusági szervezet munkájában, megujulni akaró törekvése-
iben s e€ithetnek a Párt-alapszervek, a patronáló tanárok, az 
idősebuek, tapasztaltabbak, a mozgalom iskoláját kijártak, a 
"történeti tudattal" rendelkezőkor.. Tanácsaikkal, tapasztalata-
ikkal sok régi hiba ujbóli •elkövetésitől megóvhatnak, ami nem 
`azt jelenti, hogy ne adassék meg a kockázat lehetősége! 
Segithetnek továbvinni a végig nem gondolt gondolatokat t  s együttesen keresni a választ a közös gondokra. Segithetnek a 
gyorsabb információ-átadásban, s nyilvánosságot teremteni az 
if jusá;ot érdeklő kérdésekre. 
Fórumokta, lehetőségeket termethetnek a KISZ-szervezetnek, hogy 
beleszólhasson a kar életének irányitásába,hogy érdekeit megfe-
lelően képviselhesse. . 
De jaj annak az if juságnak; ha másnak kell . helyette gondját 
igazgatni! 	 . 
Mert ne feledjük: az if juság elsősorban maga felelős önmagáért. 
".A I LSZ OLYAN MINT SZERELEM. SZÉGYELLttNK BESZÉLNI RÓLA " 
esze ge es o • is a inns 
Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy jó alapszervezet 'össz.ejöjjön? 
Ahhoz már valamilyen cselekvési terület is kell ha más nem az, 
hogy beszélgessünk vagy együtt müvelődjünk, és én tulajdonképpen 
szeretném, ha lenn e 	politikai oldala is.  
És ezt hogyan képzeled el? 	 . 
N-em ugy értem, hogy az ujságokban leirtaka 't megtárgyalva tart-
suk meg az alapszervezet i. vitaköröket, hanem hogy az ezeken a 
vitakörökön megtárgyalt dolgok segitsonek minket határozott vi-
lágnézet kialakításában. De nem ugy, ahogy most vannak a vita-
körök. - Hogy - eghivjuk a tanárt, s a többiek alszanak közben, 
vagy kinéznek az ablakon, vagy nem is tudom 'nit csinálnak. , S 
hogy ez azért van-e igy, mert 'a másiknak nincs rá igénye, az 
Isten sem tudná megmondani. Mert más tizenöt emberrel ugyanugy 
kerülhetne egy alapszervezetbe az ember ezen az alapon, hiszen 
igy nen ismerjük egymást. 	 . 
Tehát szerinted kik legyenek egy alapszervez etbeh? 
Akik ismerik egymás t i Olyanok, akik hajlandók a közösségért 
áldozatot vállalni. Ha , tényleg közöss g s  akkor följebb huzza 
az idényeket, mint amikor egy jó tanuló bandába bekerül egy 
gyengébb. • 
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És ha egy csoport jól összejön, akkor előbb-utóbb kisütnek  
valamit, amit közösen csin :inak. Es ha ez társadalmilag hasz-
nos, akkor lehet KISZ-vállalás is. Nem?  
Mit jelent az, hogy társadalmilag hasznos?  
Van egy csomó lehetőség. Gyerekek, öregek ... 	egys z erüen  
az, hogy joboan készüljünk fel az iskolában, Amikor egy kicsit  
is többet csinál az ember másőrt, mint ami saját magának jól  
esik. 
Mit lehetne csinálni, hogy az ember , ..ball jon . ráás alapszervek  
inunk fáról? 	 . 
Nem tudom érdekelné-e ez az embereket. Velem például még nem  
fordult elő, hogy érdeklődtem volna valakitől is .ilyesmiről.  
Valahogy olyan ez a téma mint a szerelem . Nem szivesen beszé-
lünk róla. A KISZ-ről azért nem, mert nem csináljuk. Merem  
áliitani, hogy még, a kari vazetős ég sem ,tudja, mi folyik. az  
alapszervezetben. Mert Ők is csak emberek. o o Nincs rá idejük'.  
Hogyan képzeled a KISZ jövőjét a karon?  
Most ugy áll a dolog, hagy talán lenne lehetőség komolyan 
. dolgozó KISZ-alapszervezeteket . a lakit nni . Persze ezek : mellett  
biztosan megmaradnának azok is, amelyeknek semmiféle világné-
zeti jellegük nincs. Jó lenne ha könnyebb lenne, ha lenne olyan  
lehetőség, felhivás,hogy mozgolódjatok...HaA szervezeti Sza-
bályzat adta lehetőségek szerint lehetne uj alapszervezetet  
alakitani.  
/ Készitette: Juhász Erzsébet /  
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A tapasztaltabbak véleménye szerint bizonyos szervezeti  
formák csak mankók, `nincs lényeges, meghatározó szerepük a 
formát kitöltő tartálasat illetően. A. Karunkon folyó KISZ-éle .-
te t alaposabban s z emüare véve azonban kiderül: ezek a mankók  
vagy tul kicsik, vagy tul nagyok nekünk, s ily módon használ-
hatatlanok, pontosabban használatlanok. Több éve tartó erőfe-
szitések után kénytelenek ,vagyunk belátni, hogy eredménytele-  
ni.il próbáltuk maz, rakat hozzái`;a zitani ezekhez a mankókhoz,  
vegyis az adott szervezeti korotekhet , Ezen való kesergésünket  
-félre téve, 41 valamit muszáj" jelszóval célszerűnek látszik az  
előbbinél könnyebb feladat: faragjunk testhez álló dolgokat,  
vagyis ujitsuk izeg a kari KISZ-élet szervezeti kereteit, és  
bizzuk magunkat a rmozolódáshól szükségszerűen adódó konjunktu-
rára. Ha ezt a mozgolódást sikerülne elinditanunk , már á tehe- 
tetlenség törvényéből adódóan is magunkkal ragadhatunk olyanokat,  
akik KISZ.-tagságukat eddig csak tagkönyvükkel tudták igazolni.  
A fentiekből talán kitünik, hogy nagy biz ödalomm l 'nézek a  
szervezeti reformálás elé, anélkül, hogy hinnék a csodákban:  
